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及组织中的个人创造并共享了生产相关的知识或经验，Prahalad and Hamel（1990）[18] 强调的无形资产
指向了知识产权或技术机密等“隐性、潜在、不易观察”的独特企业价值。
财务视角的无形资产会为企业带来利润或收益，例如上市企业，资产价值总额取决于权益价格的市



































































































新款宝马 7 系轿车采用了轻量化的碳纤维车架，日本工业界立即制定了碳纤维材料的 JIK 标准。信息技
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based on factors of production? How should we understand the realization approach of the distribution based 
on labor? What is the emphasis of distribution based on factors of production? Why is it inevitable to combine 
the distribution based on labor and distribution based on factors of production and how we should grasp master-
slave position of both in the distribution structure? At present, our socialism income distribution system with 
Chinese characteristics is encountering a dilemma of income gap widening and polarization between the rich 
and the poor in the practice. In order to share great achievements from reform and development, and gradually 
realize common prosperity in all social members, it is necessary to further improve our socialist income 
distribution system with Chinese characteristics, by establishing and improving relevant system in primary 
distribution and redistribution.
The Platform Expansion Effect in the Domain of Sophisticated Manufacture, a Model Based on the 
Collaborative Innovation of Resource Integration
 Wang Xiang and Liang Qi  95
    Basing on the cooperation relationship，targeting the integration technology development，the synergistic 
innovation occurring on the common development platform in the high-level domain of manufacturing industry 
integrates heterogeneous productive resources and embodies the integrated tendency of future innovation. 
The paper tries to answer if the cooperation relationship basis of the integration platform with the feature 
of synergistic innovation could be a feasible mean of resources allocation to compensate the misallocation 
of resources in market. The paper discusses the integrated technical characteristics of innovation, concludes 
that enterprises have to promote innovation by the mean of integrating external resources. The promotion 
of information technology exacerbates technology spillover and demands continuous innovation. In the age 
of industry 4.0 of building the collaborative production platform, inheriting the organizational efficiency 
mechanism about the mutual promotion between the division of labor and scale, the collaboration platform of 
integration has presented remarkable trend of innovation and efficiently support the proposes.
The Subsidiary Factories of Mining Industry in the Qing Dynasty
 Wen Chunlai  113
    Mining factories in the Qing dynasty were mostly constituted by independent mines, but not unified 
enterprises with inner links. In order to prevent local official’s idleness and accord with quota feature of finance 
system, the court ordered that factories not easily cut down the production and taxes missions. The rigidify quota 
and fluctuated production became an inevitable constitutive contradiction in the mining industry of the Qing 
dynasty. The compromise between the court and local officials is the outcome of subsidiary which supply the 
mining factories to fulfill the output and tax quota. The fundamental nature of subsidiary factories didn’t decide 
a necessary relationship of geography or mineral vein with the main factories.
The Purport of Eastern Zhejiang School and the New Historiography of Modern China
 Zhang Kai  122
    In the late Qing dynasty and Republic of China, re-interpretation and re-construction of the Eastern Zhejiang 
School became important for modern scholars in terms of academic innovation. He Bingsong advocated the New 
Historiography in modern China, in the historiography of Zhang Xuecheng communication between the eastern 
and western cultures, tried to re-construct the tradition of the Chinese academics through tracing the origin of 
Eastern Zhejiang School. He Bingsong highlighted the difference between Cheng Yi and Zhu Xi, constructed the 
genealogy of Eastern Zhejiang School from Cheng Yi from the southern Song dynasty to the late Ming dynasty 
and early Qing dynasty. Taking He’s academic interest and the disputes with other scholars in the Republic of 
China, a clarification of their differences is of importance for interpreting the diversification in re-constructing 
the Eastern Zhejiang School and providing intellectual resources for the building of a nation-state and reviving 
Chinese civilization.
A Study of Medical Relief under the Old Poorness Law in England
 Guo Jiahong and Xu Jiaxing  131
    The medical relief of the Old Poor Law in England was based on parishes and concentrated on paupers. A 
variety of medical relief methods coexisted, such as paying medical bills for paupers, signing medical contracts 
with local doctors, sending the sick poor to voluntary hospitals or dispensaries, and establishing workhouse 
infirmaries. Although the range was wide, medical relief during this period was still at a low level of basic 
medical services. Meanwhile, the medical relief of the Old Poor Law was imbalanced, there was a bigger 
difference among urban and rural areas, poor and rich parishes. However, the medical relief of the Old Poor Law 
in England satisfied the medical needs of the poor and sustained the stability of society.
  
Genre Perspective of the Classical Poetics Study: with Cases of the Construction and the Interpretation of 
Poetics and Ars Poetica
 Tang Ke  171
    The author intends to view poetic treatises as semiotic systems in language communication activities, and 
attempts to investigate this particular type of discourse from the perspective of genre, thus exploring the 
integration of linguistics and poetics. The author examines the different mechanisms of Aristotle's Poetics and 
Horace's Ars Poetica by means of pragmatics and semiotics, and searches for the reasons of their different 
interpretation histories.
